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PUBLIC ACTS
Chapter P.igc
2 City of Toronto Act, 1997 (No. 1) (Bill 103) 7
26 City of Toronto Act, 1997 (No. 2) (Bill 148) 789
17 Community Safety Act, 1997 (Bill 102) 441
12 Comprehensive Road Safety Act, 1997 (Bill 138) 287
27 Development Charges Act, 1997 (Bill 98) 859
31 Education Quality Improvement Act, 1997 (Bill 160) 1079
22 Education Voting Rights Act (Cottagers and Others), 1997 (Bill 158) 569
7 Environmental Approvals Improvement Act, 1997 (Bill 57) 187
9 Expanded Nursing Services for Patients Act, 1997 (Bill 127) 247
5 Fair Municipal Finance Act, 1997 (No. 1) (Bill 106) 1 19
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29 Fair Municipal Finance Act, 1997 (No. 2) (Bill 149) 955
32 Fairness for Parents and Employees Act (Teachers' Withdrawal of Services), 1997 (Bill 161) 1311
3 Fewer School Boards Act, 1 997 (Bill 104) 3
1
28 Financial Services Commission of Ontario Act, 1997 (Bill 140) 895
4 Fire Protection and Prevention Act, 1997 (Bill 84) 63
41 Fish and Wildlife Conservation Act, 1997 (Bill 139) 1349
33 Geographic Township of Creighton-Davies Act, 1997 (Bill 167) 1321
23 Government Process Simplification Act (Ministry of the Attorney General), 1997 (Bill 61) 571
34 Government Process Simplification Act (Ministry of Citizenship, Culture and Recreation), 1997 (Bill63) 1323
35 Government Process Simplification Act (Ministry of Consumer and Commercial Relations), 1997 (Bill 64) 1325
36 Government Process Simplification Act (Ministry of Economic Development, Trade and Tourism), 1997 .... (Bill 65) 1329
37 Government Process Simplification Act (Ministry of Environment and Energy), 1997 (Bill 66) 1333
15 Government Process Simplification Act (Ministry of Health), 1997 (Bill 67) 317
38 Government Process Simplification Act (Ministry of Northern Development and Mines), 1997 (Bill 68) 1337
39 Government Process Simplification Act (Ministries of the Solicitor General and Correctional Services), 1997 . (Bill 69) 1339
10 Job Growth and Tax Reduction Act, 1997 (Bill 129) 253
1 Lennox and Addington County Board of Education and Teachers Dispute Settlement Act, 1997 (Bill 113) 1
44 Milk Amendment Act, 1997 (Bill 170) 1611
8 Police Services Amendment Act, 1997 (Bill 105) 199
21 Public Sector Transition Stability Act, 1997 (Bill 136) 509
19 Red Tape Reduction Act (Ministry of Finance), 1997 (Bill 115) 451
40 Red Tape Reduction Act (Ministry of Northern Development and Mines), 1997 (Bill 120) 1345
14 Regional Municipality of Sudbury Statute Law Amendment Act, 1997 (Bill 156) 315
1
1
Regional Municipality of Waterloo Amendment Act, 1997 (Bill 135) 281
1
8
Remembrance Day Observance Act, 1997 (Bill 112) 449
30 Services Improvement Act, 1997 (Bill 152) 1005
25 Social Assistance Reform Act, 1997 (Bill 142) 701
13 Supply Act, 1997 (No. 1) (Bill 143) 313
46 Supply Act, 1997 (No. 2) (Bill 175) 1629
43 Tax Credits to Create Jobs Act. 1997 (Bill 164) 141
1
24 Tenant Protection Act, 1 997 (Bill 96) 585
Toronto (City oQ see City of Toronto Act, 1997 (No. 1)
Toronto (City oQ see City of Toronto Act, 1997 (No. 2)
45 Toronto Hospital Act, 1997 (Bill 172) 1623
20 Uniform Federal and Provincial Child Support Guidelines Act, 1997 (Bill 128) 501
42 United Empire Loyalists' Day Act. 1997 (Bill 150) 1409
6 Water and Sewage Services Improvement Act, 1997 (Bill 107) 169
16 Workers' Compensation Reform Act, 1997 (Bill 99) 325
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PARTIE I
LOIS D'INTERET PUBLIC
Chapitre Page
31 Amelioration de la quality de I'dducation, Loi de 1997 sur I' (Projet de loi 160) 1079
30 Amelioration des services, Lx)i de 1997 sur 1' (Projet de loi 152) 1005
6 Amelioration des services d'eau et d'egout, Loi de 1997 sur 1' (Projet de loi 107) 169
7 Amelioration du processus d'autorisation environnementale, Loi de 1997 sur 1' (Projet de loi 57) 187
33 Canton geographique de Creighton-Davies, Loi de 1997 sur le (Projet de loi 167) 1321
2 Cite de Toronto (n" 1 ), Loi de 1997 sur la (Projet de loi 103) 1
26 Cite de Toronto (n" 2), Loi de 1997 sur la (Projet de loi 148) 789
28 Commission des services financiers de I'Ontario, Loi de 1997 sur la (Projet de loi 140) 895
13 Credits de 1997 (n^ 1), Loi de (Projet de loi 143) 313
46 Credits de 1997 (n° 2), Loi de (Projet de loi 175) 1629
43 Credits d'impot pour creer des emplois, Loi de 1997 accordant des (Projet de loi 164) 141
1
10 Croissance de I'emploi et la reduction des impots, Loi de 1997 sur la (Projet de loi 129) 253
22 Droit de vote lors des elections scolaires (proprietaires de chalet et autres),
Loi de 1997 sur le (Projet de loi 158) 569
12 Ensemble compiet de mesures visant la securite routiere, Loi de 1997 sur un (Projet de loi 138) 287
9 Extension des servcies infirmiers a I'intention des patients, Loi de 1997 sur 1' (Projet de loi 127) I'Vl
5 Financement equitable des municipalites (n" 1), Loi de 1997 sur le (Projet de loi 106) 1 19
29 Financement equitable des municipalites (n° 2), Loi de 1997 sur le (Projet de loi 149) 955
19 Formalites administratives au ministere des Finances, Loi de 1997 visant k reduire les (Projet de loi 115) 451
40 Formalites administratives au ministfere du Developpement du Nord et des Mines,
Loi de 1997 visant h reduire les (Projet de loi 120) 1 345
20 Harmonisation des lignes directrices federales et provinciales sur les aliments pour
les enfants, Loi de 1997 sur I' (Projet de loi 128) 501
45 Hopital de Toronto, Loi de 1 997 sur L' (Projet de loi 172) 1623
42 Jour des Loyalistes de I'Empire-Uni, Loi de 1997 sur le (Projet de loi 150) 1409
44 Lait, Loi de 1997 modifiant la Loi sur le (Projet de loi 170) 161
1
14 Municipalite regionale de Sudbury, Loi de 1997 modifiant des lois en ce qui conceme la (Projet de loi 156) 315
1
1
Municipalite regionale de Waterloo, Loi de 1997 modifiant la Loi sur la (Projet de loi 135) 281
3 Nombre de conseils scolaires, Loi de 1997 reduisant le (Projet de loi 104) 31
18 Observation dujourdu Souvenir, Loi de 1997 sur I' (Projet de loi 112} 449
4 Prevention et la protection contre I'incendie, Loi de 1997 sur la (Projet de loi 84) 63
35 Processus gouvemementaux au ministere de la Consommation et du Commerce,
Loi de 1997 visant h simplifier les (Projet de loi 64) 1 325
15 Processus gouvemementaux au ministfere de la Sante, Loi de 1997 visant & simplifier les (Projet de loi 67) 317
37 Processus gouvemementaux au ministere de I'Environnement et de I'finergie, Loi de 1997
visant h simplifier les (Projet de loi 66) 1 333
34 Processus gouvemementaux au ministere des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs,
Loi de 1997 visant & simplifier les (Projet de loi 63) 1 323
38 Processus gouvemementaux au ministfere du Developpement du Nord et des Mines,
Loi de 1997 visant k simplifier les (Projet de loi 68) 1 337
36 Processus gouvemementaux au ministere du Developpement economique, du Commerce et
du Tourisme, Loi de 1997 visant h simplifier les (Projet de loi 65) 1329
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23 Processus gouvemementaux au ministere du Procureur general, Loi de 1997 visant a simplifier les .. (Projei de toi 61) 571
39 Processus gouvemementaux aux ministeres du Solliciteur g6n6ral et des Services correctionnels,
Loi de 1997 visant a simplifier les (Projei de loi 69) 1339
24 Protection des locataires, Loi de 1997 sur la (Projet de loi 96) 585
41 Protection du poisson et de la faune, Loi de 1997 sur la (Projet de loi 139) 1349
27 Redevances d'amenagement, Loi de 1997 sur les (Projet de loi 98) 859
25 Reforme de I'aide sociale, Loi de 1997 sur la (Projet de loi 142) 701
16 R6forme de la Loi sur les accidents du travail, Loi de 1997 portant (Projet de loi 99) 325
1 Reglement du conflit entre le conseil de 1' education appele The Lennox and Addington
County Board of Education et ses enseignants, Loi de 1997 sur le (Projet de loi 113) I
17 Securite de la collectivite, Loi de 1997 sur la (Projet de loi 102) 441
8 Services policiers, Loi de 1997 modifiant la Loi sur les (Projet de loi 105) 199
21 Stabilite au cours de la transition dans le secteur public, Loi de 1997 visant a assurer la (Projet de loi 136) 509
Toronto, Cite de voir Cite de Toronto (n° 1 ), Loi de 1 997 sur la
Toronto, Cit6 de voir Cite de Toronto (n° 2), Loi de 1997 sur la
32 Traitement Equitable des parents et des employes (retrait de services par les enseignants),
Loi de 1997 sur le (Projet de loi 161) 1311
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PRIVATE ACTS LOIS DTNTERET PRIVE
The Acts in this list were adopted in English only. Accord- Les lois figurant dans la presente liste n'ayant 6te adoptdes
ingly their titles appear only in English. qu'en anglais, leur litre n'existe que dans cette langue.
Chapter/Chapitre Bill/Projet de loi Page
Pr 6 750 Spadina Avenue Association Act, 1997 (Bill Pr75) 1643
Pr 5 4588 Bathurst Act, 1997 (Bill Pr74) 1641
Pr 2 Bank of Nova Scotia Trust Company Act, 1997 (Bill Pr63) 1634
Pr 16 Brampton (City oO Act, 1997 (Bill Pr89) 1662
Pr 8 Chinese Cultural Centre of Greater Toronto Foundation Act. 1997 (Bill Pr8l) 1647
Pr 1 Hamilton (City of) Act, 1997 (Bill PrSI) 1633
Pr 1 1 Hamilton (City oO Act (Licensing Committee), 1997 (Bill Pr65) 1654
Pr 19 Institute for Advanced Judaic Studies Act, 1997 (Bill Pr95) 1667
Pr 18 Jamaican Canadian Association Act, 1997 (Bill Pr94) 1665
Pr 13 Japanese Canadian Cultural Centre Act, 1997 (Bill Pr84) 1656
Pr 17 London Community Foundation Act, 1997
_
(Bill Pr9l) 1663
Pr 14 Korean Canadian Cultural Association of Metropolitan Toronto Act, 1997 .'. . . (Bill Pr87) 1658
Pr 10 Municipal Law Enforcement Officers' Association (Ontario) Inc. Act, 1997 (Bill Pr83) 1652
Pr 3 National Ballet of Canada Act, 1997 (Bill Pr64) 1638
Pr 9 Ontario Association of Not-For-Profit Credit Counselling Services Act, 1997 (Bill Pr82) 1649
Pr 4 Ottawa (City oO Act, 1997 (Bill Pr73) 1640
Pr 12 Scarborough (City oO Act, 1997 (Bill Pr78) 1655
Pr 15 York (City of) Act, 1997 (Bill Pr90) 1660
Pr 7 Young Women's Christian Association of Niagara Fails Act, 1997 (Bill Pr80) 1645
